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Dalkeith  collegiate  church,  Effigies  of  James  Douglas,  Ist.  Earl  of  Morton,  and  his  wife,  Princess  Joanna,  daughter  of 
James  I,  pl.  215,215. 
Detail  of  cushions  supporting  the  heads  of  James  Douglas  and  Princess  Joanna,  pl.  216,216. 
Detail  of  the  lions  which  rest  at  the  feet  of  James  Douglas  and  Princess  Joanna,  pl.  217,217. 
St.  Marnock's  collegiate  church,  Foulis  Easter,  Apex  of  south  west  doorway  and  arms  of  Lord  Grey,  pl.  218,218. 
St.  Mary's  collegiate  church,  Innerpeffray,  Drummond  arms  of  lintel  of  window  in  south  east  wall,  pl.  219,219. 
""',,  Drummond  arms  above  doorway,  pl.  220,220. 
Lincluden  collegiate  church,  Lion  Rampant,  pl.  221,221. 
"",  Aims  of  France,  pl.  222,222. 
Lincluden  collegiate  church,  Arms  of  Moray,  pl.  223,223. 
",  Arms  of  Douglas  and  Moray,  pl.  224,224. 
10  ",  Tomb  and  effigy  of  Margeret  Stewart,  pl.  225,225.  " 
Castle  Semple  collegiate  church,  Monument  of  John,  Lord  Sempill,  pl.  226,226. 
Seton  collegiate  church,  Effigies  of  George,  2nd.  Lord  Seton,  and  his  wife  (?  ),  pl.  227,227. 
St.  Salvator's  collegiate  church,  St.  Andrews,  Arms  of  Bishop  James  Kennedy,  pl.  228,228. 
'"",  Arms  of  Bishop  James  Kennedy,  pl.  229,229. 
Crossraguel  Abbey,  Bagpipe  player  on  the  exterior  of  chapter  house,  pl.  230,230. 
Bagpipe  player  on  exterior  of  chapter  house,  pl.  231,231. 
Bearded  head  in  sacristry,  pl.  232,232. 
Elgin  Cathedral,  Vesica  shaped  panel,  angelic  supporters,  pl.  233,233. 
',  Detail  of  angelic  supporter  from  plate  233,  pl.  234,234. 
Glasgow  Cathedral,  Figures  on  northern  altar  panel  of  choir  screen,  pl.  235,235. 
Figures  on  southern  altar  panel  of  choir  screen,  pl.  236,236. 
Choir  screen,  knight  and  bear,  pl.  237,237. 
Choir  screen,  youth  pulling  beard  of  old  man,  pl.  238,238. 
Choir  screen,  youth  and  maiden,  pl.  239,239. 
Choir  screen,  maiden  and  demon,  pl.  240,240. 
Choir  screen,  two  maidens,  pl.  241,241. 
Man  holding  scroll,  pl.  242,242. 
Man  holding  scroll,  pl.  243,243. 
Melrose  Abbey,  Man  holding  scroll,  pl.  244,244. 
Angel  playing  lute,  pl.  245,245. 
Man  and  rosary,  pl.  246,246. 
Coronation  of  the  Virgin,  pl.  247,247. 
Carnwath  collegiate  church,  Mournful  head,  pl.  248,248. 
Lincluden  collegiate  church,  angel  playing  lute,  pl.  249,249. 
Seton  collegiate  church,  smiling  head  of  monk,  pl.  250,250. 
Cambuskenneth  Abbey,  Small  heads  on  tower,  pl.  251,251. 
"",  Head  of  lion,  pl.  252,252. 
"",  Large  human  figure,  pl.  253,253. 
t Dragon,  pl.  254,254. 
Demon,  pl.  255,255. 
Crossraguel  Abbey,  Mermaid,  pl.  256,256. 
"`,  2  Squirrels,  pl.  257,257. 
Dornoch  Cathedral,  Old  man,  pl.  258,258. 
Bearded  youth,  pl.  259,259. 
"",  King,  pl.  260,260. 
Scowling  man,  pl.  261,261. 
Old  man,  mouth  twisted,  pl.  262,262. 
Old  man,  crouched,  pl.  263,263. 
Mouth  puller,  pl.  264,264. 
Small  goblin,  tongue  protruding,  pl.  265,265. 
Small  goblin,  fists  clenched,  pl.  266,266. 
Pig,  pl.  267,267. 
Pig,  pl.  268,268. 
Lion,  pl.  269,269. 
Lion,  pl.  270,270. 
"',  Bear,  pl.  271,271. 
Dunblane  Cathedral,  Mermaid,  pl.  272,272. 
"",  Centaur,  pl.  273,273. 
Glasgow  Cathedral,  Blackadder  Aisle,  unicron  chained,  pl.  274,274. 
As  above,  Camel,  pl.  275,275. 
Dog,  pl.  276,276. 
Dragon,  pl.  277,277. 
Composite  winged  beast,  pl.  278,278. 
Centaur,  pl.  279,279. 
Glasgow  Cathedral,  Blackadder  Aisle,  grotesque  head,  pl.  280,280. 
As  above,  Grotesque  head,  pl.  281,281. 
As  above,  7  snakes  round  flower,  pl.  282,282. 
As  above,  Dragons  biting  ring,  pl.  283,283. 
As  above,  3  dragons  within  foliage,  pl.  284,284. 
As  above,  3  wild  boar,  pl.  285,285. 
As  above,  Man  on  devil's  head,  pl.  286,286. 
Glasgow  Cathedral,  Dragon's  head,  man  playing  bagpipes,  pl.  287,287. 
Dragon's  head,  demon,  pl.  288,288. 
Dragon's  head,  demon,  pl.  289,289. 
Dragon's  head,  young  woman,  pl.  290,290. 
",  Lion  and  serpent,  pl.  291,291. 
",  2  dragons  feeding  on  foliage,  pl.  292,292. 
Grotesque  head  near  sacristry  door,  pl.  293,293. 
Paisley  Abbey,  Small  demon,  pl.  294,294. 
",  Frog,  pl.  295,295. Eagle,  pl.  296,296. 
Blindfolded  man,  pl.  297,297. 
Death,  pl.  298,298. 
Dalkeith  collegiate  church,  Small  dragon's  head,  pl.  299,299. 
''',  Small  squat  man,  pl.  300,300. 
As  above,  Griffin,  pl.  301,301. 
Goblin,  pl.  302,302. 
Dragon,  pl.  303,303. 
Lincluden  collegiate  church,  Headless  lion,  pl.  304,304. 
6",  Monkey  (?  ),  pl.  305,305. 
Seton  collegiate  church,  Inverted  dragon's  head  and  monk,  pl.  306,306. 
Dragon's  head  and  mask,  pl.  307,307. 
Piscina,  pl.  308,308. 
Crossraguel  Abbey,  Green  man,  pl.  309,309. 
Culross  Abbey,  Green  man,  above  and  either  side  of  Abbot  Andrew  Mason,  pl.  310,310. 
Dornoch  Cathedral,  Green  man,  pl.  311,311. 
Dunkeld  Cathedral,  Green  man,  pl.  312,312. 
Glasgow  Cathedral,  Green  man,  pl.  313,313. 
",  Green  man,  pl.  314,314. 
St.  Bride's  church,  Douglas,  Green  man,  pl.  315,315. 
"" 
, 
",  Greenman,  pl.  316,316. 
Dalkeith  collegiate  church,  Green  man,  pl.  317,317. 
Restalrig  collegiate  church,  Green  man,  pl.  318,318. 
98",  Green  man,  pl.  319,319. 
Stirling,  collegiate  church  of  the  Holy  Rude,  Green  man  (?  ),  pl.  320,320. 
Dryburgh  Abbey,  Interior  of  chapter  house,  pl.  321,321. 
',  As  above,  pl.  322,322. 
Dunblane  Cathedral,  Dragon,  pl.  323,323. 
Monogram,  I.  H.  S.,  pl.  324.324. 
Grenn  man,  pl.  325,325. 
Green  man,  pl.  326,326. 
Detail  of  plate  326,  pl.  327,327. 
Leopard,  pl.  328,328. 
Bat,  pl.  329,329. 
Dunfermline  Abbey,  Vault,  4  Apostles,  I.  330,330. 
Melrose  Abbey,  Choir  screen,  pl.  331,331. 
Choir  screen,  pl.  332,332. 
Head  of  Christ,  pl.  333,333. 
Foulis  Easter  collegiate  church,  pl.  334,334. 
Lincluden  collegiate  church,  Choir  screen,  pl.  335,335. 
'',  Detail  of  choir  screen,  pl.  336,336. 
Birnie  church,  Font,  pl.  337,337. Broxburn,  Font,  pl.  338,338. 
Dryburgh,  Abbey,  Font  (?  ),  pl.  339,339. 
Forteviot  church,  Font,  pl.  340,340. 
Fortrose  Cathedral,  Font,  pl.  341,341. 
Inverkeithing  church,  Arms  on  font,  pl.  342,342. 
"  ",  pl.  343,343. 
"  ",  pl.  344,344. 
"  ",  pl.  345,345. 
"''  pl.  346,346. 
"  ",  pl.  347,347. 
Meigle  church,  Font,  pl.  348,348. 
"",  pl.  349,349. 
"",  pl.  350,350. 
Kinloss'Abbey,  Font,  pl.  351,351. 
Lennoxtown  chapel,  Font,  pl.  352,352. 
Luss  church,  Font,  pl.  353,353. 
Lyn  church,  Font,  pl.  354,354. 
Beauly  Priory,  Double  piscina,  pl.  355,355. 
Crossraguel  Abbey,  Double  piscina,  pl.  356,356. 
Elgin  Cathedral,  Piscina,  pl.  357,357. 
',  Piscina,  pl.  358,358. 
Fortrose  Cathedral,  Piscina,  pl.  359,359. 
Inchcolm  Abbey,  Piscina,  pl.  360,360. 
Melrose  Abbey,  Piscina,  pl.  361,361. 
Piscina,  pl.  362,362. 
Piscina,  pl.  363,363. 
Piscina,  pl.  364,364. 
Restenneth  Priory,  Piscina,  pl.  365,365. 
Torphichen  Perceptory,  Piscina,  pl.  366,366. 
St.  Bride's  church,  Douglas,  Piscina,  pl.  367,367. 
Crossraguel  Abbey,  Sedilia,  pl.  368,368. 
As  above,  pl.  369,369. 
Inchmahome  Priory,  Sedilia,  pl.  370,370. 
Paisley  Abbey,  Sedilia,  pl.  371,371. 
Deskford  church,  Sacrament  house,  pl.  372,372. 
Detail  of  sacrament  house,  pl.  373,373. 
Elgin  Cathedral,  Sacrament  house,  pl.  374,374. 
Leuchars  church,  Sacrament  house,  pl.  375,375. 
Pluscarden  Priory,  Sacrament  house,  pl.  376,376. 
Foulis  Easter  collegiate  church,  Font,  pl.  377,377. 
Bothwell  collegiate  church,  Piscina,  pl.  378,378. 
Lincluden  collegiate  church,  Piscina,  pl.  379,379. 
IV Seton  collegiate  church,  Piscina,  pl.  380,380. 
Bothwell  collegiate  church,  Sedilia,  pl.  381,381. 
Lincluden  collegiate  church,  Sedilia,  pl.  382,382. 
Tain  collegiate  church,  Sedilia,  pl.  383,383. 
Cullen  collegiate  church,  Sacrament  house,  pl.  384,384. 
Foulis  Easter  collegiate  church,  Sacrament  house,  pl.  385,385. 
Detail  of  sacrament  house,  pl.  386,386. 
Detail  of  sacrament  house,  pl.  387,387. 
Detail  of  sacrament  house,  pl.  388,388. 
St.  Salvator's  collegiate  church,  Sacrament  house,  pl.  389,389. 
Maybole  collegiate  church,  Easter  sepulchre  (?  ),  pl.  390,390. 
Holy  Rude  collegiate  church,  Stirling,  Easter  sepulchre,  pl.  391,391. 
Cambuskenneth  Abbey,  West  doorway,  pl.  392,392. 
Dryburgh  Abbey,  Western  doorway,  pl.  393,393. 
",  Doorway  between  cloister  and  nave,  pl.  394,394. 
As  Above,  pl.  395,395. 
, 
Entrance  to  chapter  house,  pl.  396,396. 
Dunblane  Cathedral,  Western  doorway,  pl.  397,397. 
As  above,  pl.  398,398. 
Doorway  on  north  side  of  nave,  pl.  399,399. 
Doorway  on  soth  side  of  nave,  pl.  400,400. 
Elgin  Cathedral,  Western  doorway,  pl.  401,401. 
As  above,  pl.  402,402. 
Niche  to  the  right  of  western  doorway,  pl.  403,403. 
Elgin  Cathedral,  Interior  of  western  doorway,  pl.  404,404. 
Glasgow  Cathedral,  Western  doorway,  pl.  405,405. 
Doorway  in  south  wall  of  nave,  pl.  406,406. 
Doorway  in  south  wall  of  lower  church,  pl.  407,407. 
Inchmahome  Priory,  Western  doorway,  pl.  408,408. 
Kelso  Abbey,  Western  doorway,  pl.  409,409. 
Melrose  Abbey,  Doorway  in  south  transept,  pl.  410,410. 
Paisley  Abbey,  Western  doorway,  pl.  411,411. 
Biggar  collegiate  church,  Doorway  in  south  transept,  pl.  412,412. 
Bothwell  collegiate  church,  Doorway  to  sacristry,  pl.  413,413. 
Dalkeith  collegiate  church,  South  doorway,  pl.  414,414, 
Lincluden  collegiate  church,  Doorway  to  scaristry,  pl.  415,415. 
Detail  of  sacristy  doorway,  pl.  416,416. 
Interior  of  sacristry  doorway,  pl.  417,417. 
Maybole  collegiate  church,  Doorway  in  south  wall,  pl.  418,418. 
Glasgow  Cathedral,  Blackadder  Aisle,  Lamb  of  God,  pl.  419,419. 
As  above,  Lamb  of  God,  pl.  420,420. 
As  above,  Trinity  and  dragons,  pl.  421,421. 
V As  above,  Trinity,  pl.  422,422. 
As  above,  Passion  symbols,  pl.  423,423. 
As  above,  Four  heads,  pl.  424,424. 
Lower  church,  Arms  of  Glasgow,  pl.  425,425. 
As  above,  Bearded  head  of  a  king,  pl.  426,426. 
Head  of  mailed  knight,  pl.  427,427. 
Head  of  a  bishop,  pl.  428,428. 
",  "",  Combination  of  heads,  that  looking  directly  downwards  of  Christ,  pl.  429,429. 
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